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Käytetyt termit ja lyhenteet 
Vektorigrafiikka Toisin kuin jpeg, gif ja bmp kuvat, vektorigrafiikka ei pe-
rustu gridiin tai pikseleihin. Sen sijaan, vektorigrafiikka pe-
rustuu polkuihin, joissa on ankkuripisteitä ja ankkuripistei-
den välinen viiva voi olla käyrä tai suora. Polku voi olla 
viiva, neliö, kolmio tai pyöreä muoto.  Koska vektorigra-
fiikka ei perustu pisteiden määrään niin kuin pikselikuvat, 
vektorigrafiikkaa pystyy skaalaamaan suuremmaksi me-
nettämättä kuvan laatua. (Vector graphic, 2015). 
Adobe Illustrator CS6 Adobe Illustrator on graafisen alan vakiintunut vektorigra-
fiikkasovellus. Sen avulla luodaan esimerkiksi logoja, 
luonnoksia, typografiaa ja monimutkaisia piirustuksia. Oh-
jelmalla tehdään grafiikkaa paino-, web-, video-, ja mobii-
limediaan (Kauniin vektoritaiteen luonti, 2015). 
Typografia Typografia on tekstin, kirjaisintyyppien, kirjainten asette-
lun ja värityksen suunnittelua sekä sommittelua. (Yleistä 
typografiasta, 2015.) 
Kuvitus Kuvitus valaisee visuaalisesti sisältöä, tekstiä tai muuta 
kontekstia. Päätehtävänä kuvituksella on herättää mielen-
kiintoa ja luoda oikeanlainen tunnelma aihetta kohtaan. 
Tyylillisesti kuvituskuva voi olla melkein millainen vain, di-
gitaalinen piirros, maalaus, taidegrafiikkaa, käyttögrafiik-
kaa jne. (Kuvitus, 2015.) 
Elementti Viivat, muodot, värit, sävyt ja pintarakenteet ovat element-
tejä. 
Sommittelu Sommittelu on elementtien järjestämistä halutuksi kuvak-
si.  
Anfangi Anfangi on suurikokoinen alkukirjan tekstissä. 
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Groteski Päätteetön ja viivoiltaan lähes tasavahva kirjaintyyli. 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyökseni teen kuvituksen ja taiton lastenkirjaan nimeltä Tilda ja kamut. 
Kirja kertoo neljästä koirahahmosta ja yhdestä kissasta jotka päätyvät seikkailuun. 
Päätin ottaa kuvittamisen ja taiton aiheeksi, koska kuvittaminen on minulle mieluis-
ta ja osaamista taittamisessa haluan syventää. Aihe oli myös helppo valita opin-
näytetyöksi, kun oli kirjoittaja joka on kiinnostunut yhteistyöstä. Oman lastenkirjan 
tekeminen on ollut pitkään haaveena. Kirjan kirjoittaja on Nina Vanari. 
Kuvituksen toteutan vektorigrafiikalla, Adobe Illustrator CS6-ohjelmalla. Vektorigra-
fiikka on minulle luontainen ja läheinen tapa kuvittaa. Henkilökohtaisia tavoitteita 
tässä projektissa on kehittyä kuvittajana. Haasteita lastenkirjan kuvittamisessa on 
samojen hahmojen toistuminen ja niiden asentojen luominen. Haastattelen lasten-
kirjojen kuvittajia vektorigrafiikasta ja sen yleisyydestä lastenkirjoissa. 
Kirjan taitan Adobe InDesign CS6-ohjelmalla. Taiton koen myös haasteelliseksi, 
sillä en ole saanut paljon kokemusta taittamisesta. Haluan taitosta luettavan, tyy-
likkään ja lastenkirjaan sopivan.  
Minulle tärkeää on saada kirjasta toimiva ja kaunis kokonaisuus. Kirjasta tehdään 
myös kirjasarja. Kirjoissa seikkailevat samat hahmot. Kirjasarjan muut osat tulevat 
olemaan samankokoisia, samantyylisillä kansilla ja samanlaisella rakenteella teh-
tyjä. Kirjan valmistumisen jälkeen kirjalle tehdään myös markkinointisuunnitelma.  
Tarinan lähtökohtia on tehdä kirjasta humoristinen myös aikuislukijalle (Vanari, 
2015), joten tutkin muotoiluongelmana sitä, kuinka saadaan kirjasta mielenkiintoi-
nen myös aikuislukijalle kuvituksen avulla haastatellen henkilöitä, jotka lukevat 
lapsille kirjoja. 
Tavoitteena on kehittyä kuvittajana ja kuvittaa suuri kokonaisuus. Kirjasta haluan 
itseäni ja Nina Vanaria miellyttävän kirjan, jota voi tarjota kustantajille tai jonka voi 
laittaa myyntiin. Haluan myös saada lisää kokemusta kirjan taittamisesta. 
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2 YHTEISTYÖKUMPPANI 
Yhteistyökumppanini on Nina Vanari, joka on kirjoittanut lastenkirjan. Kun päätim-
me tehdä lastenkirjan yhdessä, alkoi tarinan kirjoittaminen ja kuvittaminen. Tarina 
ei siis ollut valmis kun päätimme aloittaa yhteistyön. Tarinan aihe oli kuitenkin sel-
vä, tarina kertoisi koirista. Vektorigrafiikka oli kuvitustekniikkana uusi Vanarille, 
mutta hän oli avoin ja innostui asiasta.  
Syksyllä 2015 aloitettiin projekti. Kuvitin kirjan hahmot syventävissä opinnoissa. 
Hahmot perustuivat Vanarin lemmikkeihin. Keskusteltuamme tarinasta ja hahmois-
ta, Vanari otti tarinaan mukaan myös minun lemmikkikissani Väiskin. Sovimme 
tekevämme kirjasta sellaisen, että siitä on helppo jatkaa kirjasarjaksi. Kirjasarjan 
päähenkilö on Tilda. Seuraavia kirjoja aloitetaan tekemään, kun ensimmäinen on 
saatu painoon.  
Kuvitukseen minulla oli vapaat kädet. Asiakkaaseen pidin yhteyttä koko projektin 
ajan. Lähetin kuvituksista luonnoksia ja vedoksia asiakkaalle. Kirjaa tarjotaan yh-
dessä kustantamoihin, tai kustannetaan itse. Kirjalle suunnitellaan myös markki-
nointisuunnitelma yhdessä kirjan valmistuttua.   
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3 KUVITUSTYYLIN VALITSEMINEN JA ESIKUVAT 
3.1 Oma kuvitustyyli 
Kuvitan vektorigrafiikalla. Kuvitusjälkeni on pääosin kulmikasta, pyöreitä muotoja 
käytän harvoin. Koostan kuvitustani epäsäännöllisistä kulmioista. Töissäni on run-
saasti värejä ja pidän murrettujen värien käytöstä (kuva 1). 
 
Kuva 1. Kollaasi omasta kuvitustyylistä.  
Lastenkirjassa hain orgaanista jälkeä välttääkseni muovisuutta, joka voi syntyä 
kun käyttää digitaalista kuvitustekniikkaa. Haluan kuvituksen muistuttavan paperis-
ta leikattujen palojen kokonaisuudelta. Olen lisännyt elementtien reunoihin rosoi-
suutta ja taustoihin kulunutta paperia muistuttavaa pintaa. 
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3.2 Inspiroivat lastenkirjat 
Minua eniten inspiroiva kirja on Lotta Niemisen (2013) Kävellen ympäri maailman 
(kuva 2). Kävellen ympäri maailman on mielestäni erittäin hieno vektorigrafiikalla 
toteutettu teos, jossa on valtavasti yksityiskohtia ja hienot värit. Tässä kirjassa on 
myös aikuisia kiinnostavia osia kuvituksessa, kuten tunnettujen maiden maamerk-
kejä.  
Kuva 2. Lotta Nieminen, Kävellen ympäri maailman. 
Muita lastenkirjoja jotka ovat inspiroineet minua tekemään oman lastenkirjan ovat 
Rosa Liksomin (2009) ja Klaus Haapaniemen (2009) Neko (kuva 3) ja Owen Da-
veyn (2013) Laika (kuva 4). Neko-kirjassa on erikoinen kuvitustyyli, joka on paikoit-
tain jopa pelottava. Neko-kirjan kuvitustyyli ei ole samankaltainen kuin omani, mut-
ta digitaalisesti luotu. Neko-kirja on kuitenkin tyyliltään niin erikoinen, että se innoit-
ti tekemään omaa kirjaa, joka olisi sellainen kuin itse haluaa. 
 
Kuva 3. Owen Davey, Laika 
 
Kuva 4. Klaus Haapaniemi: Neko 
 
Kävellen ympäri maailman, Nekon ja Laikan kirjan lisäksi hain inspiraatiota myös 
muista kirjoista (kuva 5). Hain inspiraatiota kuvitustyylistä, kansista, väreistä ja 
taitoista. 
 
Kuva 5. Inspiroivia kirjoja. 
Lapsuudesta ei ole jäänyt mieleen yhtäkään kirjaa kuvituksensa vuoksi. Lapsuu-
den lempikirjani perustuivat tarinoihin. Muistan pitäneeni myös sellaisista kirjoista, 
joissa Muistan pitäneeni myös sellaisista kirjoista, joissa oli luukkuja tai kohoavia 
osia.  
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3.3 Kuvitustyylit joita haluan välttää 
Haluan kuvitukseni olevan kaunista, suloista ja hauskaa. Haluan välttää väriyhdis-
telmiä, joissa ei ole kontrastia ja värejä jotka ovat likaisia tai harmaita. En halua 
hahmojen tai kuvitukseni olevan pelottavaa tai tylsää. Tyylejä, joita haluan välttää, 
yhdistävät mielestäni tylsät värimaailmat ja tekniikat ja huono taitto (kuva 6). 
 
Kuva 6. Tyylit joita haluan välttää. 
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4 VEKTORIGRAFIIKKA LASTENKIRJOISSA 
Selvitän ja pohdin vektorigrafiikan yleisyyttä lastenkirjoissa opinnäytetyöhöni liitty-
en. Vektorigrafiikan käyttö lastenkirjoissa kiinnostaa minua, sillä siitä harvoin puhu-
taan lastenkirjan kuvituksen yhteydessä, eikä sitä näe kovin usein kaupan hyllyllä. 
Myöskään vektorigrafiikkaa ei yleensä esitellä kuvittamiseen liittyvissä oppaissa ja 
kirjoissa, varsinkaan hieman vanhemmissa. 
Vektorigrafiikan valitsin kuvitustekniikaksi lastenkirjassa, koska se on minulle luon-
taisin tapa kuvittaa. Vektorigrafiikalla saa myös persoonallista jälkeä aikaiseksi 
sillä se ei ole vielä kovin yleinen tapa kuvittaa lastenkirjoja. 
Vektorigrafiikan etuja on sen rajaton skaalattavuus, helppo mahdollisuus ani-
moimiseen tai esimerkiksi peliin ja sitä on helppo muokata tarpeen vaatiessa. 
(Acebedo 2011.)  
Vektorigrafiikalla kuvitettuja lastenkirjoja on suhteellisesti vielä vähemmän, sillä se 
on tekniikkana uudempi ja sen myötä myös digitaalista kuvitusta tekevien kuvittaji-
en määrä on yhä suhteellisesti pienempi (Nieminen 2015). Kettunen (2015) kokee 
lastenkirjoja vektorigrafiikalla kuvittavien ihmisten vähäisyyden johtuvan siitä, että 
Suomi on kielialueena niin pieni ja täällä julkaistaan vähän lastenkirjoja, jolloin yh-
den tekniikan taitajiakin on määrällisesti vähemmän. Nykyään kuitenkin on kustan-
tajia, jotka julkaisevat paljon vektorigrafiikalla tehtyjä kirjoja ja joissa graafista 
suunnittelijaa on hyödynnetty kuvittajana ja taittajana, jolloin kirjasta on saatu yh-
tenäisempi kokonaisuus (Nieminen 2015).  
Vektorigrafiikka voi saada myös osakseen vähättelyä kuvitusalalla (Tolvanen  
2015). Tolvanen kokee, että vektorigrafiikka ei näy kuvitusalan kilpailuissa. Kuiten-
kin lastenkirjojen kohderyhmälle, lapsille ja aikuisille, ei välttämättä ole väliä kuvi-
tustekniikalla ja sillä, onko se käsintehty vai digitaalinen (Tolvanen 2015). Vektori-
grafiikka saatetaan myös mieltää muoviseksi tai keinotekoisen oloiseksi kuvitusjäl-
jeltään (Kettunen 2015). Tilda ja kamut-kirjan kuvituksessa käytetään murrettuja 
värejä, epäsäännöllisiä muotoja ja epäsäännöllisiä reunoja. Epäsäännöllisyys tu-
kee orgaanisuutta (Huovila, 39, 2006). Nämä elementit poistavat muovisuutta kuvi-
tuksesta.  
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5 KIRJAN LÄHTÖKOHDAT 
Kirja kertoo Tilda-koirasta ja kolmesta koirakaverista Almasta, Rockystä ja Mandis-
ta seikkailussa. Kirjassa esiintyy myös Väiski-niminen kissa. Kirjan-hahmot perus-
tuvat oikeisiin lemmikkieläimiin, ulkonäöllisesti ja persoonallisesti. Koira hahmot 
perustuvat kirjoittajan lemmikkeihin ja kissa-hahmo minun lemmikkikissaan. Hah-
mot olen kuvittanut syventävissä opinnoissa syksyllä 2015, joten voin keskittyä 
opinnäytetyössäni aukeamien ja maisemien kuvittamiseen ja taittotyöhön. 
Ensimmäinen kirja on maaseudulle sijoittuva seikkailutarina. Ensimmäisen kirjan 
tarkoituksena on esitellä hahmoja. Muiden sarjaan kuuluvien kirjojen aiheiksi on 
mietitty esimerkiksi Alma ja Tilda Sirkuksessa tai Alma ja Tilda Jouluna. (Vanari 
2015a). 
Kirjan kuvittaminen ja taittaminen on kauan kiinnostanut minua. On kiinnostavaa 
tehdä suuri kokonaisuus, jossa pääsee suunnittelemaan taiton ja kuvituksen yh-
teensopivaksi ja suunnitella yksityiskohtia. Taittaessa koko kirjan, täytyy suunnitel-
la myös miten taittaa tekstin ja valita kirjaisintyypit. Lastenkirjan suunnittelu ja ku-
vittaminen on hyvä kokonaisuus. 
Tarina on kirjoitettu koirien suulla puhuen. Kirjassa koirat karkaavat kotipihaltaan 
ja lähtevät seikkailuun. Seikkailussa koirat pitävät tyky-päivän seikkailuradalla. 
Palatessaan seikkailusta yksi koirahahmoista eksyy, ja hänet on vielä etsittävä, 
ennen kuin koirat palaavat kotiin. (Vanari 2016c.)  
Vaikka kirjaa tehdään omalla näkemyksellä ja siihen haetaan persoonallisuutta, 
työskentelyä ohjaa kirjan tarkoitus, lukijan viihdyttäminen. Tässä on taiteen ja ku-
vittamisen ero, taitelijan on yritettävä asettua lapsen asemaan kun kuva on suun-
nattu lapsille (Hatva 1993, 118.) Jotta kirjasta saadaan viihdyttävä, kuvitukseen 
haetaan hauskuutta ja mielenkiintoa. Lapsille kuvakirjan kuvat jäävät mieleen, jos 
ne on suunnattu lapsille, toisin kuin suurin osa heitä ympäröivästä kuvatulvasta 
(Ylimartimo & Brusila, 2015, 20) Lasta voi motivoida esteettinen elämys (Hatva  
1993, 116) Vaikka kuvituksella halutaan viihdyttää lukijaa, on se paljon muutakin, 
se somistaa ja tukee tekstin sanomaa, ja ne välittävät visuaalista viestiä ja raken-
tavat katsojan mielikuvia (Ahjopalo-Nieminen, 1999, 15.) 
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Kirjaan halutaan persoonallista otetta ja tätä saadaan käyttämällä perinteisestä 
poikkeavaa vektorigrafiikkaa kuvitustyylinä ja liittämällä typografia osaksi kuvitusta. 
Persoonallisuutta haetaan myös monilla yksityiskohdilla hahmoissa ja kirjan au-
keamissa. Monet kuvittajat kuvittelevat että lapset pitäisivät vain yksinkertaisista 
muodoista ja imelistä väreistä, vaikka lapsi ei kuvallisesti ilmaisisi itseään taidok-
kaasti, se ei tarkoita etteikö lapsi ymmärtäisi visuaalisesti taidokkaita kuvia (Yli-
martiko & Brunila 2015, 21.) Kirjan tavoitteena on typografian ja kuvituksen yhdis-
täminen mielenkiintoisesti ja hyvin. Kirjasta halutaan viimeistelty kaikilta osa-
alueilta. Lastenkirjallisuudessa törmää usein lasten karkeaan aliarviointiin kirjoitta-
jan ja kuvittajan osalta (Ylimartiko & Brunila 2015, 21) ja tätä aliarvointia haluam-
me Vanarin kanssa välttää. Vanari (2015b) haluaa kirjoittaa tarinansa huumorilla, 
joka purisi myös aikuisiin, jotka lukevat tarinoita lapsilleen. Kuvituksesta tehdään 
sellainen, joka kiinnostaa myös aikuista lukijaa.  
 
Kirjassa on noin 30 sivua ja 15 aukeamaa. Jokaiselle aukeamalle tulee kuvitus. 
Sivun korkeus on 27 cm ja leveys 15 cm. Kirjasta siis tulee pitkä ja kapeahko. Al-
kuperäinen muoto sivulle oli neliö, mutta kirjan muotoa muutettiin tekstin määrän 
vuoksi. Kirjasta halutaan tehdä kirjasarja, joten se täytyy ottaa huomioon kirjaa 
luodessa. Kirjan kohderyhmä on noin 5–8-vuotiaat lapset. Kuvituksen halutaan 
viihdyttävän myös aikuista, joka kirjaa lukee. 
5.1 Hahmot 
Kirjassa esiintyy 5 eri eläinhahmoa. Hahmot olen suunnitellut syventävissä 
opinnoissani syksyllä 2015. Hahmoja ovat neljä koiraa, Tilda, Alma, Rocky ja 
Mandi, ja yksi hahmoista on kissa nimeltä Väiski (kuva 7). Kaikki hahmot perustu-
vat oikeisiin lemmikkieläimiin ulkonäöltään ja luonteeltaan (kuva 8). Lemmikkikoirat 
ovat Nina Vanarin ja hänen perheenjäsentensä koiria. Väiski-kissa on minun lem-
mikkini, jonka Nina Vanari kirjoitti tarinaan mukaan.   
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Kuva 7. Kuvitetut hahmot. 
 
Kuva 8. Lemmikkieläimet. 
 
Tilda on kirjan päähenkilö. Tein hahmosta veikeän ja iloisen koiran. Tilda on corgi- 
rotuinen koira. Alma on tarinassa Tildan isosisko, hieman suojelevainen Tildaa 
kohtaan, rauhallinen ja ulkonäöllisesti hieman surkean näköinen sekarotuinen koi-
ra. 
 
Rocky ja Mandi ovat Tildan ja Alman sukulaisia. Rocky on harmaantunut, ylpeä ja 
viisas vanha herra, jolla on monokkeli. Mandi on pörröinen corgi rotuinen pentu, 
josta on tehty suloinen ja söpö. Väiski on valkoinen kissa, jossa on vaaleanruskei-
ta ja mustia täpliä. Väiski on tarinassa naapurissa asuva vakoojakissa, joka seuraa 
koirien tekemisiä piilosta.  
 
Aloitettuani kuvittamaan kirjaa, en kokenut olevani enää kovin tyytyväinen Väiskin 
hahmoon. Hahmo ei ollut ilmeikäs ja hahmosta puuttui kissamaisuutta. Oli vaikea 
saada hahmolle erilaisia eleitä ja asentoja eri sivuilla. Päätin tehdä hahmon uudel-
leen. Tein hahmolle kissamaisemman kehon ja ilmeikkäämmät kasvot (kuva 9). 
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Kuva 9. Väiskin hahmo uudelleen kuvitettuna. 
 
Hahmon uudelleenkuvitus helpotti hahmon sijoittamista kuvitukseen, ja hahmo oli 
huomattavasti ilmeikkäämpi. Hahmosta tuli myös suloisempi ja helpommin lähes-
tyttävämpi.  
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6 KYSELY VANHEMMILLE 
Kyselin kymmeneltä eri ikäiseltä henkilöltä ajatuksia ja mielipiteitä lastenkirjoista. 
Haastattelin kolmea isää, viittä äitiä ja yhtä isoäitiä. Vastaajien iät olivat 23–46. 
Kaikilla oli lapsia yhdestä kahteen, 3–6-vuotiaita.  
6.1 Kysymykset 
- Ikä 
- Lasten ikä ja määrä 
- Kuinka usein luet kirjoja lapsille? 
- Kumpi on tärkeämpää, kuvitus vai tarina. Miksi? 
- Minkälaisesta kuvituksesta pidät, mieluisa tekniikka tai kirjan kuvitus. 
- Mitä kuvittaja voi mielestäsi tehdä lastenkirjan kuvitukseen saadakseen siitä 
mielenkiintoisemman aikuisen mielestä? 
- Millä perusteella valitset kirjan kaupassa? 
6.2 Tulkinta 
Vastaukset auttoivat kirjan suunnittelussa ja avasivat näkökulmia, joita ei tullut aja-
telleeksi. Monet vastaajista kertoivat lukevansa vähintään joka toinen päivä lapsil-
leen. Usein lukevat kokivat kirjan tärkeämmiksi kuin harvoin lukevat.  
Vastaukset vaihtelivat todella paljon siitä, kumpi on tärkeämpää, kuvitus vai tarina. 
Tarinaa tärkeämpänä lukijat pitivät tarinan opettavaisuutta lapselle. Vastaajat piti-
vät tärkeänä sitä, että tarinaa jaksaa lukea uudestaan monta kertaa. Pari vastaa-
jista ei kokenut tarinaa ollenkaan tärkeänä ja toivoivat, että kuvat olisivat suuria ja 
tekstiä vähän. Osa haluaa itse keksiä tarinaa kuvista tai kuunnella kun lapset kek-
sivät tarinaa. Muutama piti tarinaa ja kuvitusta yhtä tärkeinä, että toinen tuki tois-
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taan. Hyvänkin tarinan voi pilata huono kuvitus, eikä huonoa tarinaa jaksa lukea 
vaikka kuvitus olisikin kaunis.  
Kuvitustekniikka ei ollut kovinkaan tärkeää vastaajille. Monien vanhempien lempi-
kirjat olivat niitä joista heidän lapsensa tykkää. Klassikkokirjojen tyylit olivat monel-
le mieluisia. Kuvitusten toivotaan olevan kauniita ja hauskoja. Kuvituksessa toivo-
taan olevan paljon yksityiskohtia. 
Aikuista kiinnostavat kauniit kuvitukset ja hyvin taitetut kirjat. Valintaperusteita 
kaupassa ovat aikuisilla hinta, perinteikkyys ja klassikot. 
Tilda ja kamut-lastenkirjaa varten tuli paljon avaavia näkökulmia, joita otti huomi-
oon kirjaa suunnitellessa. Esimerkiksi sellaista lastenkirjaa arvostetaan, jossa kuvi-
tus on toisella sivulla ja teksti toisella. Tällainen taitto helpottaa lapselle lukemista. 
Jos lapsi esimerkiksi istuu vanhemman oikealla puolella, lapselle on helpompaa 
näyttää kuvitusta kun kirjaa ei tarvitse käännellä. Tällaisia kirjoja toivottaisiin myös 
päiväkoteihin.  
Selkeää taittoa tekstille toivottiin myös, sillä lapsille saatetaan lukea iltahämärässä 
huonossa valaistuksessa. Vanhemmat harmittelivat tekstiä, jossa on liian pieni 
kontrasti taustaansa nähden.  
Yleinen yhteenveto kyselystäni voisi olla se, että aikuisten mieltymyksiä ohjaavat 
lasten mielenkiinnon kohteet ja käytännöllisyys. Aikuinen saa eniten irti kuvitukses-
ta, jos kuvitus miellyttää aikuislukijan silmää.  
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7 KUVITUSPROSESSI 
7.1 Tarina 
Tarina alkaa hahmojen esittelyllä. Tarinassa koirat päättävät pitää TYKY-päivän, 
koska ovat kuulleet ihmisten puhuvan sellaisesta. Koirat karkaavat mökistään ja 
lähtevät Dogiwood-nimiseen seikkailupaikkaan leikkimään. Muiden nukahdettua 
Mandi luulee postiautoa uudeksi leikkivälineeksi ja menee sen kyytiin. Muut koirat 
heräävät ja huomaavat että Mandi on karannut. Koirat päättelevät että Mandi on 
joutunut eksyksiin ja tekevät kartan etsiäkseen Mandin.  
Mandi pelastuu Rockyn toimesta ja Rockyä juhlitaan sankarina. Lopuksi koirat pa-
laavat kotiinsa. 
7.2 Luonnostelu 
Kirjan luonnostelun aloitin lukemalla tarinan. Aloitin luonnostelun aluksi suorakul-
mion muotoiseen aukeamaan. Tein luonnosteluita käsin ja koneella useita, ennen 
kuin päädyin muuttamaan sivun muotoa. Päädyin tähän ratkaisuun tekstin määrän 
vuoksi. Alkuperäisessä suunnitelmassa halusin tehdä tekstistä osan kuvitusta, 
mutta tekstiä tuli enemmän kuin oli suunniteltu, niin muutin sivun muotoa. Päädyin 
asettamaan tekstin toiselle sivulle ja tekemään kuvituksen toiselle. Teksti on näin 
luettavampaa ja saa enemmän arvoa. Pitkää ja kapeaa muotoa on myös kiinnos-
tavampi kuvittaa, ja siitä saa helpommin mielenkiintoisempaa hyödyntämällä muo-
toa. 
Vaihdettuani sivukokoa, tein kaikille sivuille järjestelmällisesti luonnokset (kuva 
10). Järjesteltyäni sivut ja luonnokset paperille, kuvitusaiheet alkoivat selkeyty-
mään ja projekti alkoi jäsentymään. 
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Kuva 10. Luonnoksia sivuista. 
7.3 Konseptit 
Konseptit syntyivät luonnollisesta kuvitusprosessista. Kokeiltuani erilaisia kuvituk-
sia ja tyylejä syntyi vaihtoehtoja, joista sitten valitsin parhaimmat vaihtoehdot ja 
jatkoin niiden työstämistä.  
7.3.1 Kuvitus tyyli 
Kirjan tyylistä syntyi 3 erilaista konseptia suunnitellessa ensimmäistä aukeamaa 
(kuva 11).  
– Mallissa 1 kuvitus kehystää tekstiä. Tilaa voisi tässä mielestäni käyttää 
paremmin, mutta teksti ja kuvitus on mielikuvituksellisesti sommiteltu. 
– Mallissa 2 tekstistä on tehty osaa kuvitusta. Tässä mallissa mallin 1 lisäk-
si koko aukeama on kuvitettu.  
– Mallissa 3 sivukoko on erilainen, ja teksti on omalla sivullaan ja kuvitus 
omallaan. Malli 3 on myös erimuotoinen kuin kaksi edellistä. 
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Kuva 11. Konsepti vaihtoehdot 
7.4 Kansi 
Kannelle tein kaksi vaihtoehtoa (kuva 12). Kansia aloitin suunnittelemaan vasta 
kuvitettuani muutamia sivuja. Olin luonnostellut ja miettinyt, että kanteen tekisin 
kuvioinnin tarinaan liittyvistä elementeistä. Ensimmäisessä kansiversiossa ajattelin 
kuvioinnin olevat vaaleansinistä tummansinisellä pohjalla, mutta päädyin lopuksi 
värikkääseen kanteen. Kuvioille valitsin muutaman värin.   
 
Kuva 12. Kansivaihtoehdot 
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7.5 Kuvituksen tekeminen 
Sivumuodon alustava muoto oli neliö. Aloitin luonnostelun tähän muotoon (kuva 
13). Ensimmäisenä kuvitin aukeaman 4, jossa vietetään aamupalahetkeä. Ensim-
mäinen tietokoneella tehty luonnos ei tuntunut mielestäni toimivan. Ongelmia oli 
kuinka teksti asettuisi kuvitukseen, sillä tekstiä oli enemmän kuin olin alunperin 
suunnitellut. Teksti menetti luettavuuttaan eikä ollut kauniin näköistä. Kuvitukselle 
jäi liian vähän tilaa ja halusin siihen enemmän yksityiskohtia.  
  
Kuva 13, Luonnostelua aukeamasta 4. 
 
Jatkoin aukeaman kuvittamista kokeilemalla erilaista asettelua (kuva 14). Sain ku-
vitukseen lisää yksityiskohtia sommittelemalla uudestaan ja keksimällä mielenkiin-
toisempia tapoja taittaa teksti aukeamalle. Silti teksti ei tässä vieläkään mielestäni 
istunut kauniisti. Myöskään värimaailmasta en tässä vaiheessa pitänyt. Kuvitustyy-
liäkin halusin työstää eteenpäin. Epäsäännölliset muodot eivät toimineet mielestä-
ni aivan kuin olisin halunnut.  
 
Kuva 14. Aukeaman 4 työstämistä. 
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Jatkaessani kuvitusta, värimaailma alkoi löytyä (kuva 15). Valitsin pastellisempia 
sävyjä. Aukeaman sommittelua rauhoitin käyttämällä säännöllisempiä muotoja. 
Työstin tätä aukeamaa pitkään, ennen kuin päätin muuttaa sivukokoa kokonaan. 
Koin pitkän tekstin taittamisen jokaiselle aukeamalle näin liian haasteellisena ja 
epätoimivana.  
 
Kuva 15. aukeaman 4 työstämistä. 
 
Sivukokoa muutettuani koin kuvittamisen sujuvan paremmin (kuva 16). Teksti ja 
kuvitus saavat arvoa ollessaan omilla sivuillaan. Teksti on myös luettavampaa, 
kun siinä ei ole kuvitusta ympärillä. Korkea ja kapea sivumuoto on myös muotona 
mielenkiintoisempi kuvittaa, ja muotoa voi käyttää hyväksi kuvituksessa.  
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Kuva 16. Edistys kuvituksessa. 
Sivukoon muutoksen jälkeen ideoita syntyi helpommin, ja luonnostelin kaikki au-
keamat käsin. Varsinkin kanteen syntyi helpommin idea, jota aluksi en saanut 
hahmotettua mielessäni.  
 
 
Kuva 17. Käsin tehdyt luonnokset aukeamista.  
 
Sain hyväksynnän muutokselle Nina Vanarilta. Olen aktiivisesti koko prosessin 
ajan lähettänyt hänelle välivaiheita, ja palaute häneltä on ollut kannustavaa ja hy-
vää. En ole Vanarilta saanut paljon kritiikkiä, joten kuvitus on ollut minun käsissäni. 
Vanarin mielestä taiton parempi asettelu on ollut positiivinen muutos. 
 
Sen jälkeen kun Nina Vanari oli hyväksynyt kirjan koon vaihtamisen, lähdin työs-
tämään kuvitusta eteenpäin. Tein monia versioita sivusta ennen kuin olin tyytyväi-
nen. Yritin työstää aukeamaa 4, ja koin jääneeni jumiin sen sivun kanssa.  
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Aloitin kuvittamaan muita sivuja, ja löysin mieluisan tavan kuvittaa kirjan kuvittaes-
sani aukeaman 10, jossa Mandi on joutunut eksyksiin postiautoon. Kuvitin tämän 
sivun erilaisella tyylillä, kuin olin tähän asti sivuja kuvittanut. Sivussa hahmo on 
ympyrän keskellä, ja ympyrän ulkopuolella on kirjeitä ja pilkkuja (kuva 18). Jätin 
kuvituksesta kokonaan pois miljöön ja aloin kuvittaa sivuihin pieniä yksityiskohtia 
tarinasta. Sain kuvituksesta mielenkiintoisempaa ja omalle tyylilleni uskollisempaa 
jälkeä. Tämä oli ensimmäinen kuvitus, jonka päätin ottaa kirjaan mukaan. 
 
 
Kuva 18. Aukeama 10, Mandi. 
 
Löydettyäni hyvän tyylin kuvittaa, sivuja oli paljon helpompaa ja mieluisampaa ku-
vittaa. Yhdeksi haasteeksi muodostui miljöön pois jättäminen sivuista. Sivujen ai-
heita piti pohtia, että sai mieluisan kuvan aikaiseksi ilman miljöötä. Toisena haas-
teena oli pitää sivujen sommittelut tarpeeksi erilaisina, ettei sama sommittelu tois-
tuisi jatkuvasti. Hain sivuihin erilaisuutta rytmillä ja kuvituksen koolla. Osassa si-
vuista on paljon yksityiskohtia, joissakin on vähemmän yksityiskohtia, osassa 
hahmot ovat pieniä, osassa keskipisteenä (kuva 19). Aukeamissa on omat värin-
sä, mikä tuo sivuihin yllätyksellisyyttä. 
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Kuva 19. Eri värisiä sivuja eri sommitteluilla. 
 
Pyrin saamaan aukeamien kuvituksista erilaiset. Tein aukeamista erilaisia värin, 
sommittelun ja elementtien koon avulla. Pyrin käyttämään useita erilaisia sommit-
teluita, ettei sama sommittelu toistuisi joka aukeamalla. Jokaisessa aukeamassa 
on erilaiset värit, jotka tuovat erilaisuutta aukeamiin. Vaihtelin myös elementtien 
kokoa kuvituksissa. Osa kuvituksista koostuu pienistä yksityiskohdista, ja osa kuvi-
tuksesta muutamasta suuremmasta elementistä.  
Päätin pitää kuvituksen aina aukeaman oikealla sivulla, ja tekstin vasemmalla puo-
lella. Tämä ratkaisu rauhoittaa kirjaa. Värit ja kuvitukset luovat mielestäni tarpeeksi 
vaihtelua aukeamiin. Tämä ratkaisu myös tukee haastattelussa esiin tulleita asioi-
ta, kuten esimerkiksi sitä, että tällaiset kirjat ovat helpompia vanhemmalle lukea, 
kun kuvitus pysyy samalla puolella kun lapsi istuu vieressä lukemassa. Tällainen 
kirjan rakenne on myös helpompi esimerkiksi päiväkodeille, kun kuvitusta voi näyt-
tää lapsille samalla kun lukee kirjaa.  
Kuvitus muuttui ja kehittyi paljon alkuperäisestä luonnoksesta (kuva 20). Miljöön 
pois jättäminen kehitti kuvitusta persoonallisempaan suuntaan.  
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Kuva 20.  Aukeama 4 luonnos ja lopullinen kuvitus. 
7.5.1 Värit 
Tein kirjaan rytmiä ja vaihtelevuutta eri väreillä. Käytin aukeamilla eri värejä ja vä-
riyhdistelmiä. Väreihin liittyy henkilökohtaisia mieltymyksiä ja merkityksiä (Itkonen  
2011, 35) ja omien mieltymysten pohjalta valitsin värit kirjaan.  
7.6 Kaikki aukeamat 
Koen onnistuneeni saamaan aukeamista erilaiset sommitteluiltaan ja väreiltään. 
Sivujen sommitteluissa ei ole liikaa toistoa, vaan sommittelut ja värit ovat erilaisia 
(kuva 21). 
Kirjan kolme ensimmäistä ovat samanlaisia keskenään, koska ne ovat hahmojen 
ja tapahtumapaikan esittelysivuja. Hahmot on esitelty lähikuvina kasvoista pyörei-
den kehysten sisällä. Ensimmäisen kahden sivun värit ovat samanlaiset, ja värien 
järjestystä on vain vaihdettu. Värit ovat samat, koska sivuilla esitellään koirat. 
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Kolmas sivu on samanlainen sommittelultaan ja elementeiltään, mutta väri on 
vaihdettu, koska tässä esitellään tapahtumapaikkaa ja kissaa. 
Neljännellä aukeamalla on aamupalahetki, ja Tilda ja Alma ovat kuvituksen pää-
osassa. Heitä ympäröi jatkuva säännöllinen kuvio, joka koostuu aamupalalle kuu-
luvista esineistä. Sivulta voi löytää Väiskin piilotettuna. Sivu on pääasiassa kel-
tasävyinen, koska se viestii aurinkoisesta aamusta. 
Viidennellä aukeamalla esitellään kaikki hahmot kokonaan. Tällä aukeamalla kaik-
ki koirat ovat tulleet kylään ja ovat menossa päivähoitoon mökkiin. Koiria kehystä-
vät kasvillisuus, koska koirat ovat pihalla.  
Kuudennella aukeamalla hahmot ovat vielä pihalla ja näkevät metsäkauriin syövän 
pihan omenapuusta omenoita. Suunnittelin kuvittavani tähän metsäkauriin, mutta 
päädyin jättämään muiden eläinten kuvittamisen pois, sillä millään muuallakaan 
aukeamalla ei esiinny muita henkilöitä kuin päähenkilöt, vaikka tarinassa kerrotaan 
muistakin henkilöistä. Halusin silti metsäkauriin ja omenoiden näkyvän tällä sivulla, 
joten päätin tehdä lähikuvan Tildasta, ja laitoin hänelle metsäkauriin sarvet pää-
hän. Toivon, että sarvet koiralla viihdyttää ja naurattaa lukijaa. Tildaa kehystävät 
omenat ja lehdet.  
Seitsemännellä aukeamalla koirat ovat menossa jonossa metsän läpi Dogiwoodiin, 
joka on seikkailupaikka jossa koirat viettävät TYKY-päivän. Koirat törmäävät en-
simmäistä kertaa Väiskiin. Väiski istuu oksalla ja katsoo koiria. Tällä sivulla Rocky 
nuuhkii maata, kuten tarinassa kerrotaan. Mandi hyppii perhosen perässä, koska 
Mandi on pentu. Alma ja Tilda marssivat eteenpäin. Eläimiä kehystävät lehdet ja 
perhoset. 
Aukeamalla kahdeksan hahmot ovat päässeet Dogiwoodin porteille ja odottavat 
pääsevänsä kaikki yhdessä leikkimään. Keskellä on karuselli, ja koirat on sijoitettu 
sivun jokaiseen nurkkaan.  
Aukeamalla yhdeksän koirat ovat Dogiwoodissa leikkimässä. Aukeamalla on sa-
manväriset elementit kuin edellisellä aukeamalla, koska molemmat aukeamat si-
joittuvat Dogiwoodiin. Tällä aukeamalla ovat myös samat karusellit kuin edellisellä 
aukeamalla. Hahmot istuvat erivärisissä karuselleissa. 
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Aukeamalla 10 Mandi on joutunut postiautoon eksyksiin. Aukeamalla Mandi on 
kehystettynä kirjeillä ja postiautolla. Kirjeet kiertävät Mandia luoden hieman seka-
laista tunnelmaa.  
Aukeamalla 11 maahan koostuu lehdistä ja muista kasveista kartta. Kartan ympä-
rillä näkyy tassuja ja häntä. Aukeamalla 12 Mandi on pelastettu ja Rocky on pää-
osassa sankarina. Rocky on konfettien kehystämänä. 
Aukeamalla 13 on sama kuvitus kuin aukeamalla seitsemän, sillä koirat ovat käve-
lemässä takaisin kotiin. Kuvituksen väri on vaihdettu sinisävyiseksi ja kuvituksen 
perhoset on korvattu kuulla ja tähdillä. Hahmot ovat menossa toiseen suuntaan 
kuin aukeamalla seitsemän. Aukeamalla 14 on lähikuva Tildasta kehystettynä ai-
kaisempien sivujen elementeillä.  
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Kuva 21. Kaikki kuvitukset. 
 
Aukeamat: 
– Etukannen sisäsivu: 
– Aukeama 1: Lähikuva Tildasta ja Almasta, koristeellisten pallojen sisällä. 
– Aukeama 2: Lähikuva Rockystä ja Mandista, koristeellisten pallojen sisäl-
lä. 
– Aukeama 3: Lähikuva Väsikistä ja Dogiwood, koristeellisten pallojen sisäl-
lä. 
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– Aukeama 4: Kodissa on aamupala hetki, ja aamupala esineistä on tehty 
jatkuva kuvio sivulle, jossa Tilda ja Alma ovat keskellä.  
– Aukeama 5: Mökki ja hahmot ovat alekkain kasvien reunastamana. 
– Aukeama 6: Tildalla on kauriin sarvet päässä ja Tilda on ympäröity lehdil-
lä. 
– Aukeama 7: Väiski on oksalla, koirat kävelevät jonossa. Eläimet ovat leh-
tien ja sudenkorentojen ympäröimiä. 
– Aukeama 8: Hahmot ovat maailmanpyörän ympärillä. 
– Aukeama 9: Hahmot ovat karusellissa.  
– Aukeama 10: Mandi on kirjeiden ympäröimänä. 
– Aukeama 11: Lehdistä ja muusta koostuu maahan kartta. 
– Aukeama 12: Rocky on konfettien ympäröimä. 
– Aukeama 13: Sama kuvitus kuin sivulla 7, sinisen sävyisinä, öinen kuva, 
Väiski nukkuu ja koirat menevät toiseen suuntaan.  
– Aukeama 14: Tilda on kehystettynä erilaisilla kuvioilla. 
7.7 Kissa-hahmon piilottaminen aukeamiin. 
Kirjan kissahahmo Väiski esiintyy suurimassa osassa aukeamilla piilossa, lapsen 
löydettävänä. Kahdella aukeamalla Väiski esiintyy tarinassa ja on kuvituksessa 
pääosassa. Väiski on tarinassa luonnehdittu ”vakoojakissaksi” joka tutkii koirien 
elämää etäältä (Vanari, 2016c). Kirjaa lukiessa voi tarinan lisäksi etsiä Väiskin jo-
kaiselta aukeamalta. Kuvittaessa aukeamia täytyy kiinnittää huomiota siihen, mihin 
Väiskin sijoittaa (kuva 22). 
– Aukeama 3: Väiski esitellään ensimmäisen kerran, väiski on koristeellisen 
ympyrän sisällä. 
– Aukeama 4: Väiski kurkistaa kuvun alta. 
– Aukeama 5: Väiski kurkistaa puvun takaa. 
– Aukeama 7: Väiski on oksalla ja koirat ihmettelevät Väiskiä.  
– Aukeama 9: Väiski on karusellissa.  
– Aukeama 10: Väiski on postiauton kuljettaja. 
– Aukeama 11: Väskin häntä näkyy kartalla tassujen seassa. 
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– Aukeama 13: Väiski nukkuu oksalla.  
 
 
Kuva 22. Kollaasi Väiskistä eri sivuilla. 
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8 TYPOGRAFIA JA TAITTO 
Koin aluksi leipätekstin taittamisen haastavaksi, koska minulla ei ole paljon 
kokemusta siitä. Pohdin pitkään kuinka saan taitosta kaunista ja mielenkiintoista, 
erityisesti lastenkirjaa ajatellen. Kuitenkin alettuani pohtimaan ja luonnostelemaan 
taittoa, se alkoi muodostua toimivaksi ja tyylikkääksi ratkaisuksi. 
Taittoja kokeilin monia erilaisia (kuva 23) ennenkuin löysin toimivan ratkaisun. 
Tekstin sijoittaminen kuvitukseen oli liian haastavaa ja huonosti luettavaa. Värilli-
set pohjat eivät toimineet tekstille myöskään, koska luettavuus vaihtui sivulta 
sivulle ja väriyhdistelmät eivät aina toimineet tekstissä. Tekstistä oli haastavaa 
saada kaunista ja toimivaa tekstin pituuden vaihtelevuuden vuoksi.  
 
Kuva 23. Erilaisia taittoja. 
 
Yksi ongelmista oli tekstin määrän suuri vaihtelu eri aukeamilla. En halunnut jättää 
suuria tyhjiä alueita sivuihin. Ratkaisin ongelman kehystämällä kappaleet 
laatikoihin. Laatikoiden reunojen värit tulevat kuvituksesta (kuva 24). Tyhjiin ruutu-
ihin sijoitin kuvitusta. Näin sain myös vaihtelevuutta ja rytmiä tekstiin, ja sain 
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aukeaman värimaailman myös näkymään tekstin joukossa. Lisäsin kuvituksen 
väriä tekstisivulle myös lisäämälle taustalle kuvituksen väristä tekstuuria.  
 
 
Kuva 24. Lopullinen taitto. 
 
Kokeilin erilaisia fontteja (kuva), kunnes päädyin fonttiin AFL Font nonmetric BT 
Medium. AFL Font nonmetric BT Medium fontti muistuttaa kirjoituskoneella 
kirjoitettua tekstiä (kuva). Fonttikoko on 13, riviväli 17, kirjainväli 0.  
Vaikka luettavuus kärsii fontin rosoisuudesta, päätteellinen fontti ohjaa silmää py-
symään rivillä (Itkonen. 2007, 71). Valitsin tasapalstan.   
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8.1 Anfangit 
Anfangit ovat suurikokoisia alkukirjaimia (Itkonen 2007, 104). Tein jokaiseen si-
vuun oman anfangin. Kirjain on groteski kontrastiksi leipätekstiin. Jokaisessa an-
fangissa on oma värinsä, joka tulee kuvituksesta ja on koristeltu kuvituksen yksi-
tyiskohdilla.  
 
Kuva 25. Lastenkirjan anfangeja. 
 
Anfangit piristävät tekstiä. Anfangit parantavat tekstin visuaalista kiinnostavuutta, 
ja houkuttelevat lukemaan (Itkonen 2007, 104). 
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9 VALMIS KIRJA 
Kirjasta tuli onnistunut lopputulos, johon minä ja Vanari olemme tyytyväisiä. Kuvi-
tuksista tuli värikkäitä ja persoonallisia (kuva 26). 
 
Kuva 26. Kaikki kuvitukset. 
Kirjasta puuttuu painopaikka, kannen selkä ja takakannen kaikki tiedot. Myös teks-
tiin tulee vielä muutoksia, joten painovalmis kirja ei ole.  
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Kirjan muotoa, taittotyyliä ja kansityyliä jatketaan kirjasarjassa. Seuraavista kirjois-
ta tulee saman kokoisia. Seuraaviin kirjoihin tulee eriväriset kannet erilaisilla kuvi-
tuksilla. Logo pidetään samanlaisena ja tekstit samankaltaisena kannessa.  
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10  YHTEENVETO JA POHDINTA 
Syvensin osaamistani kuvittamisessa oppimalla hyödyntämään tilaa paremmin. 
Sain myös kokemusta kokonaisuuden luomisesta, saman tyylisen kuvituksen to-
istamisesta monella sivulla.  Sain myös lisää kokemusta pitkän tekstin taittamis-
esta.  
 
Olen tyytyväinen etten tyytynyt ensimmäiseen kuvitukseen, vaan jaksoin työstää 
työtä pitkään saadakseni toivotun lopputuloksen. Tämä kuvitusprosessi on ollut 
laajimpia, joita olen tehnyt.  
 
Tekemässäni kyselyssä vanhemmille sain paljon hyviä vastauksia, joita pystyin 
hyödyntämään kirjaa suunnitellessa. Sain aikaiseksi myös mielenkiintoista 
pohdintaa vektorigrafiikan käytöstä lastenkirjassa. 
 
Koen kehittyneeni kuvittajana. Osa kirjan kuvituksista sopisi sellaisenaan esi-
merkiksi postikortteihin. Toivon että kirjasta tuli persoonallinen ja erottuisi muista 
lastenkirjoista edukseen.  
 
Aikatauluttamisessa olisi voinut ollut kehittämistä. Näin suurelle projektille pitäisi 
laittaa kaiken aikansa tai varata enemmän aikaa. Kirjan kuvittamista haluaisi 
myös jatkaa loputtomiin, koska kirjasta haluaa täydellisen ja uusia virheitä löytää 
jatkuvasti.  
 
Pohdin erilaisten kuvittamisen sääntöjen tutkimista kirjallista raporttia varten, mut-
ta halusin suunnitella kirjan omien mieltymysten mukaan, noudattamatta 
sääntöjä. Luotan kirjan lopputulokseen. 
 
Yhteistyökumppani on innoissaan kirjasta ja pitää kuvituksesta paljon. Yhteyden-
pito yhteistyökumppaniin oli aktiivista ja kirjaa työstettiin yhdessä eteenpäin. Pro-
jekti on ollut hyvä, ja yhteistyö jatkuu vielä pitkään. Kirjasta tehdään kirjan 
näköistä markkinointia ja otetaan yhteyttä kustantajiin. 
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